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ABSTRAK 
 
ARIF RAMADHAN. Pengaruh Citra Destinasi, Kualitas Pelayanan terhadap 
Kepuasan Wisatawan dan Dampaknya terhadap Intensi Mengunjungi Kembali pada 
Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta 2019. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) untuk menguji secara empiris pengaruh citra 
destinasi terhadap kepuasan wisatawan pada pengunjung Taman Mini Indonesia 
Indah Jakarta,(2) untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan wisatawan pada pengunjung Taman Mini Indonesia Indah 
Jakarta (3) untuk menguji secara empiris pengaruh citra destinasi terhadap intensi 
mengunjungi kembali pada pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. (4)  
untuk menguji secara empiris pengaruh kepuasan wisatawan terhadap intensi 
mengunjungi kembali pada pengunjung Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.  
Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan instrumen  berupa  
kuesioner. Objek penelitian ini yaitu 250 responden yang pernah mengunjungi 
Taman Mini Indonesia Indah dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dari waktu 
penelitian dilakukan. Teknis analisis data menggunakan SPSS dan AMOS versi 24 
untuk mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. 
 
Kata kunci: citra destinasi, kualitas pelayanan, kepuasan wisatawan dan intensi 
mengunjungi kembali. 
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ABSTRACT 
ARIF RAMADHAN. Influence of Destination Image, Service Quality, on Tourist 
Satisfaction and its Impact on Revisit Intenton  to Taman Mini Indonesia Indah 
Jakarta Visitors, Faculty of Economics, State University of Jakarta 2019. 
  
The purpose of this study is to: (1) to examine empirically the effect of destination 
image on the tourists satisfaction of at Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 
visitors, (2) to examine empirically the effect of service quality to the tourist 
satisfaction at Taman Mini Indonesia Indah Jakarta visitors (3) to examine 
empirically the effect  of  destinations image to the revisit intention Taman Mini 
Indonesia Indah Jakarta visitors (4) to determine empirically the effect of tourist 
satisfaction on the revisit intention Taman Mini Indonesia Indah Jakarta visitors. 
Data collection using survey method. The object of this research is 250 respondents 
who have visited Taman Mini Indonesia Indah in the last 3 months from the time of 
the study. Data analysis using SPSS and AMOS version 24 to process and analyze 
data research. 
 
Keywords: destination image, service quality, tourist satisfaction and revisit 
intention. 
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